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Мировой рынок зерна контро-лируется пятью крупнейши-
ми экспортерами - США, Канадой, 
Аргентиной, Австралией и Европей-
ским союзом. В совокупности сум-
марное производство зерна в этих 
странах составляет 200 млн.т в год., 
из которых на экспорт направляет-
ся приблизительно 80 млн. тонн. 
Основными импортерами пшеницы на 
протяжении уже многих лет выступа-
ют Египет, Япония, Бразилия, Китай, 
Филиппины, Индонезия, закупающие 
пшеницу общим объемом около 110 
млн. тонн. [1]
Величина переходящих запасов 
в крупнейших странах экспортерах 
является важным фактором, оказы-
вающим влияние на ситуацию на 
мировом зерновом рынке. В среднем 
данная величина составляет 20% от 
годовой потребности. Но есть и стра-
ны, например США, в которых от 
внутренних потребностей страны эта 
величина доходит до 40%. 
Вместе с тем, за последние три 
десятилетия мировые посевные пло-
щади зерновых сократились. Это про-
изошло в Западной Европе и США, 
а также во многих странах третьего 
мира в связи с массовой эрозией почв. 
За это время урожайность увеличи-
лась на 57% за счет использования 
достижений научно-технического 
прогресса. Сегодня на мировом рын-
ке зерна сложилась устойчивая тен-
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денция: большинство развивающихся 
стран вынуждены идти на широкий 
импорт зерна, поскольку не в состоя-
нии решить свои проблемы, поэтому 
производство зерна концентрируется 
в развитых странах. В результате уве-
личивается мировая торговля зерном.
В настоящий момент на мировом 
рынке прослеживается следующая 
картина: появились новые экспорте-
ры, такие как Украина, Венгрия, Ка-
захстан и Турция. Идет стабильный 
рост цен, сократились посевы в Ка-
наде и США. Существенно уменьши-
лись переходящие запасы в крупней-
ших странах-экспортерах. Аргентина 
увеличила посевы зерна на 10% и со-
ответственно быстро среагировала на 
достаточно благоприятную конъюнк-
туру зернового рынка.
Согласно среднесрочному прогно-
зу ОЭСР-ФАО на 2009-2018 годы. ожи-
дается увеличение среднего показате-
ля объема производства в следующем 
десятилетии на 10-40% по сравнению 
со средним показателем 1997-2006 
годов, причем в значительной степе-
ни – благодаря росту производитель- 
ности. Ожидается, что развивающие-
ся страны будут стимулировать миро-
вой спрос, поддерживаемый ростом 
душевого дохода, особенно в Китае 
и Индии, равно как и экспорт. Пред-
полагается, что цены на зерновые в 
реальном выражении упадут ниже 
пиковых значений 2008 года, но при 
этом останутся на 10-20% выше цен 
1997-2006 годов. [2] 
На региональной конференции 
ФАО для Европы, прошедший в 
Источник: Официальный сайт USDA.
Рис. 1.
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апреле 2012 года были рассмотрены 
три долгосрочные задачи для Евро-
пы и Центральной Азии, основанные 
непосредственно на количествен-
ных прогнозах ФАО на 2030 и 2050 
годы. Это, прежде всего, изменения в 
рационе питания. По мере приближе-
ния 2030 года в регионе произойдет 
заметное изменение в рационе пита-
ния в сторону уменьшения потребле-
ния зерновых продуктов и увеличение 
потребления мяса и молочных про-
дуктов. 
Устойчивое использование ресур-
сов. Возможно, главная задача для 
стран Европейского и Центрально-
Азиатского региона заключается в 
том, чтобы обеспечить экологическую 
безопасность сельскохозяйственного 
производства в долгосрочной перспек-
тиве. В ЕС сложность этой задачи ил-
люстрируется количеством удобрений, 
используемых на один гектар площади. 
По мировым стандартам оно весьма 
велико уже сейчас, а при сохранении 
используемых методов выращивания 
к 2050 году оно возрастет на 20%. 
Уменьшение использования химичес-
ких удобрений в этом субрегионе, так 
же как и в других, может потребовать 
более быстрого внедрения технологий 
выращивания, в большей степени ос-
нованных на знаниях, а не на исполь-
зовании химикатов. 
Реализация производственного 
потенциала региона. Сравнение по-
тенциальной урожайности зерновых 
с текущей прогнозируемой урожай-
ностью в этом регионе демонстриру-
ет, что в трех субрегионах ЕЦА – в 
Восточной Европе (Украина), на Кав-
казе и в Центральной Азии и Турции 
– урожайность зерновых по-прежне-
му находится и будет продолжать на-
ходиться на уровне, гораздо ниже их 
потенциала. Рост урожайности имеет 
важное значение для региона, так как 
он является частью процесса, позволя-
ющего увеличить доходы сельхозпро-
изводителей. Значительные разрывы 
в показателях урожайности в менее 
развитых странах региона вызывают 
беспокойство именно в связи с тем, 
что они влияют на доходы сельхозп-
роизводителей. 
Несмотря на то, что показатель 
урожайности, превышающий 80%, 
вряд ли может быть привлекательным 
с точки зрения экономической выго-
ды, производительность на уровне 
всего лишь в 30-40% от потенциаль-
ной вызывает беспокойство. В этой 
связи было бы целесообразно пере-
смотреть краткосрочные цели сель-
скохозяйственной политики с тем, 
чтобы обеспечить долгосрочный рост 
производства и продовольственную 
безопасность. Фактические и потен-
циальные земельные площади и уро-
жайность пшеницы представлены в 
таблице 1. [3]
Почему существует очевидная 
разница в урожайности между стра-
нами ЕС, менее развитыми регионами 
Европы и Центральной Азии? Отве-
том могут послужить следующие фак-
торы: 
– система управления в сельском 
хозяйстве и знания в области марке-
тинга;
Источник: Официальный сайт USDA. 
Рис. 2.
– соотношение инвестиционного 
и производственного риска, который 
в значительной степени зависит от 
сельскохозяйственной политики;
– уровень производственной инф-
раструктуры и эффективность сбыто-
вой цепочки. 
По представленным долгосроч-
ным прогнозам ФАО к 2050 году насе-
ление планеты достигнет 9,1 милли-
арда человек, и станет на 34% больше, 
чем сегодня. При этом уровень дохо-
дов увеличится во много раз по срав-
нению с нынешним. Для того, чтобы 
обеспечить потребности населения 
ежегодное производство зерна должно 
достичь 3 млрд. тонн по сравнению с 
сегодняшними 2,1 млрд. Многие стра-
ны будут продолжать оставаться зави-
симыми от международной торговли, 
чтобы гарантировать свою продоволь-
ственную безопасность. 
По имеющимся оценкам, к 2050 
году чистый импорт зерновых в раз-
вивающихся странах более чем удво-
ится с 135 миллионов метрических 
тонн в 2008-09 годах до 300 милли-
онов тонн в 2050 году. [4] Поэтому 
существует необходимость движения 
в направлении справедливой и конку-
рентоспособной глобальной торговой 
системы, которая вносит свой вклад 
в существование зависимого продо-
вольственного рынка. 
Из анализа можно заключить, что 
с учетом допущений, сделанных при 
прогнозе на 2050 год, всеобщая про-
довольственная безопасность может 
быть достижима. Условиями для это-
го являются мощный экономический 
рост, общемировое увеличение пред-
ложения продовольствия. Этому будут 
способствовать более высокий рост 
производства в развивающихся стра-
нах, помогающей странам с низкими 
доходами и дефицитом продовольс-
твия сократить разрыв в импорте зер-
новых по доступным ценам 
На сегодняшний день Казахс-
тан входит в число первых 5-7 стран 
– мировых экспортеров зерна. Если в 
2001-2003 гг. казахстанское зерно экс-
портировалось в 31 стран мира, то на 
сегодняшний день экспортируется в 
80 странам мира. Основным конкурен-
тным преимуществом казахстанской 
пшеницы являются высокие качест-
венные показатели (высокое количес-
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тво протеина (белка) (свыше 12,5%) 
и клейковины (23-28%), улучшающие 
качество производимой муки. Основ-
ные проблемы зернового рынка стра-
ны представлены на рисунке 3.
Сегодня в Республике осущест-
вляет свою деятельность основной 
зерновой оператор АО “Продкорпора-
ция”, которая является национальной 
компанией со 100% государственным 
участием. Она регулирует внутренние 
цены на зерно и продукты его пере-
работки, обеспечивает сохранность 
государственного резерва зерна, спо-
собствует своевременной продаже 
зерна на внутреннем и на внешнем 
рынках.
Продкорпорация выступает в ка-
честве инвестора, вкладывая средства 
в новые масштабные проекты, внед-
ряя новые технологии производства 
сельхозпродукции. Она выступает и 
в роли кредитора, выдавая займы аг-
рариям, принимая при этом под залог 
Табл. 1. 
Фактические и потенциальные земельные площади и урожайность пшеницы
Пригодные земли
Потенциальная 
урожайность
Фактическая и 
прогнозируемая 
урожайность
Процент от 
потенциальной 
урожайности
плодород.качеств плодород.качеств 2005/07 2050 2005/07 2050
млн.га т/га т/га процент
Европейский союз 72,9 103,3 9,15 6,07 5,02 5,98 68 81
Восточная Европа 36,8 39,5 9,06 6,85 2,71 3,13 34 40
Кавказ и Центральная 
Азия
3,0 53,2 8,69 4,22 1,25 1,52 28 34
Остальная Европа 0,5 1,7 8,39 5,24 4,26 4,76 72 81
Российская Федерация 95,0 325,6 7,14 3,99 1,96 3,94 42 84
Турция 3,6 21,9 7,03 5,92 2,03 2,44 33 40
Всего в ЕЦА 211,6 45,2 8,19 4,70 2,92 4,05 51 71
Источник: 28-ая региональная конференция ФАО для Европы. Баку, Азербайджан, 19-20 апреля, 2012 г.
* Примечание: ЕЦА- Европа и Центральная Азия.
Рис. 3. Проблемы экспорта зерна страны
имущество, которое традиционные 
коммерческие банки не рассматрива-
ют - сельхозтехнику, постройки и зер-
новые расписки. На мировых рынках 
компания поддерживает репутацию 
Казахстана как надежного поставщика 
и партнера, на внутреннем - выступает 
в качестве регулятора. Продкорпорация 
вкладывает средства в создание транс-
портно-логистической инфраструкту-
ры, профинансировано строительство 
зернового терминала в порту Баку и 
расширена пропускная способность 
терминала порта Актау.
Говоря о проблемах, следует от-
метить, что нужна демонополизация 
рынка зерна. В сезон сбора урожая 
множество крестьян ежегодно одно-
временно предлагают на рынке до-
статочно большой объём зерна, и в 
течение года потребительский спрос 
на него равномерно распределяется. 
С учётом высоких урожаев последних 
лет сезонные колебания цен привели 
к кризису перепроизводства. Данная 
ситуация характерна не только для 
нашей страны. Зерносеющие страны 
раньше всех столкнулись с ситуацией 
перепроизводства. Чтобы поддержать 
стабильную рыночную цену, практи-
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куют государственные закупочные 
интервенции на внутреннем рынке. 
Аналогичные меры принимаются и в 
нашей стране, поскольку сложившая-
ся ситуация на рынке зерна страны за-
ставила применять данную методику. 
На деятельность АО “Продкорпо-
рация” влияют ряд факторов. К по-
зитивным можно отнести: благопри-
ятную конъюнктуру мирового рынка 
зерновых; стабильные урожаи зерна 
в Казахстане; высокое качество ка-
захстанского зерна, соответствующее 
международным стандартам. Вместе с 
тем, негативно влияют на доходность 
продаж следующие факторы:
− ограниченность финансовых 
средств сельхозтоваропроизводите-
лей; они остро нуждается в сезонном 
кредитовании с целевым использова-
нием полученных ресурсов на покуп-
ку ГСМ, удобрений, запасных частей 
и других оборотных средств;
− несовершенная система налого-
обложения; улучшения требует меха-
низм уплаты НДС для аграриев, воз-
мещения НДС для экспортеров;
− сезонность в экспортных пос-
тавках, связанная с ограниченными 
отгрузками зерна с элеваторов в зим-
ний период;
− отдаленность Казахстана от 
мировых портов и терминалов, как 
следствие, высокие транспортные 
издержки, снижающие конкурентос-
пособность казахстанского зерна на 
мировых рынках  .
Продкорпорация ежегодно финан-
сирует и кредитует тысячи мелких 
и средних хозяйств, занимающихся 
производством зерна. Государство 
выделяет деньги весной, благодаря 
чему хозяйства своевременно закупа-
ют все необходимое для проведения 
полевых работ. Только за последние 
пять лет из республиканского бюдже-
та на развитие аграрного сектора вы-
делено 670 млрд. тенге. В 2009 году 
в самый разгар мирового кризиса из 
Национального фонда было направ-
лено 120 млрд. тенге на реализацию 
инвестиционных проектов, в основ-
ном для перерабатывающих отраслей. 
За счет этих средств уже введено в 
строй 42 новых производства. Тыся-
чи сельчан получили работу, а эконо-
мика – продукцию [5]. Имеется масса 
реально осуществимых проектов пе-
реработки и транспортировки зерна. 
Для того, чтобы определить сильные 
и слабые стороны этих проектов сде-
лан SWOT - анализ существующих 
и перспективных направлений и 
рынков.
SWOT – анализ позволил выявить 
экономические и политические харак-
теристики основных маршрутов экс-
порта зерна. Такой анализ позволил 
оценить риски для оценки перспек-
тивности рынков с учетом существую-
щих возможностей транспортировки. 
На наш взгляд, успешному функцио-
нированию казахстанского зернового 
рынка способствуют: 
− наличие законодательной базы 
АПК, регулирующей зерновой рынок, 
защищенность прав производителей и 
потребителей рынка;
− единый механизм государствен-
ного регулирования рынка зерна;
− развитие инфраструктуры рын-
ка зерна, развитие сети организации 
и предприятии на стадиях движения 
сырья и продукции – производство, 
заготовка, хранение, переработка, ре-
ализация, взаимовыгодное сотрудни-
чество в этих звеньях;
− создание участникам рынка 
равных финансовых и социальных 
условий;
− производство зерна в объеме, 
достаточном для наращивания 
емкости рынка и др. 
Первое направление: Казахстан-Китай
Сильные стороны
–  Наличие транзитных железнодорожных коридоров  
Достык - Алашанькоу, Алтынколь - Хоргос 
–  Полное соответствие качества зерна требуемым 
фитосанитарным нормам Китая
–  Финансирование экспорта зерна государством  
в объеме 15 млрд. тн.
Слабые стороны
–  Отсутствие в наличии терминала со стороны Китая
–  Жесткие карантинные требования КНР
–  Импорт КНР в небольшом объеме 
–  Требование сложных упаковочных мероприятий зерна
–  Высокие железнодорожные тарифы
Возможности
–  Выход на рынки стран Юго-Восточной Азии  
(Южная Корея, Япония) через территорию Китая
–  Недостаточное количество пахотных земель в Китае
–  Увеличение импорта зерна КНР на 64% 
Угрозы
–  Наличие морских портов
–  Возможность закупа зерна из Австралии и Канады 
Второе направление: Казахстан-Россия
Сильные стороны
–  Наличие совместного предприятие по перевозке зерна 
«Астыктранс»
–  Наличие транзита зерна в порт Туапсе
Слабые стороны
–  Дорогая и долгая транспортировка
–  Высокая неконкурентная цена
–  Отсутствие прямого выхода к Черному морю
–  Рынок занят российским, украинским и европейским 
зерном
–  Нехватка вагонов
–  Дополнительные транзитные и экспортные тарифы, 
при прохождении через территорию РФ
–  Высокие железнодорожные тарифы
Возможности
–  Строительства терминала в порту Поти к 2014 г
–  Выход в европейско-средиземно-морское направление 
через территорию РФ 
Угроза
–  Сильная конкуренция со стороны Украины и ЕС

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При этом перспективными на-
правлениями экспорта, по нашему 
мнению, являются: 
1) Иран, так как в наличии у двух 
государств имеется зерновой терми-
нал и поставка осуществляется через 
порт Актау по наиболее выгодной 
цене, поскольку через море всегда де-
шевле и выгодно; 
2) Азербайджан (Баку), посколь-
ку данное направление является очень 
выгодным транзитом для выхода в 
Турцию; наличие терминала в портах 
Актау и Баку делает транспортировку 
зерна предпочтительным по сравне-
нию с другими маршрутами;
3) Китай, так как данная страна 
будет наиболее приоритетным страте-
гическим выбором РК для поставки 
зерна в нее и далее в Юго-Восточную 
Азию. Казахстан имеет возможность 
расширять транспортировку по направ-
лению Южная Корея, Япония, посколь-
ку казахстанское зерно соответствует 
фитосанитарным нормам, что играет 
немаловажную роль относительно тре-
бованиям этих государств.
Вместе с тем, очень важно иметь 
альтернативные пути поставки зерна. 
Чем больше выявится оптимальных 
направлений поставки, тем больше бу-
дет возможностей расширить экспорт 
зерна и достичь поставленных целей. 
Анализ тенденций на основных зер-
новых рынках показал, что мировой 
экспорт зерна будет расти, также, как 
и цены на зерно. Диверсификация 
маршрутов и развитие транспортной 
инфраструктуры позволят усилить пе-
реговорные позиции Республики Ка-
захстан при заключении экспортных 
контрактов и установления тарифов 
при транзите зерна. 
Главными проблемами, сдержи-
вающими экспорт зерна из Респуб-
лики Казахстан, являются высокие 
транспортные издержки и возможные 
задержки в пути, низкая пропускная 
способность транспортных коридо-
ров. Поэтому критерий при выборе 
маршрутов следует учитывать перс-
пективы развития транспортной инф-
раструктуры, издержки и затраты вре-
мени на транспортировку.
Эти факторы и условия могут быть 
адекватно описаны производственно 
- транспортной задачей с критерия-
ми минимума издержек и минимума 
затрат времени. Решение такой зада-
чи позволит: выявить перспективные 
маршруты, наметить альтернативные 
пути транспортировки зерна, с учетом 
рисков и дать оценку жесткости огра-
ничений в терминах экономии финан-
совых ресурсов и времени. 
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